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fiieber Freu-nd GeoTg,
Sei t  r ' -eaer  R, . { {ehT : ind  n ! " ,1  ec l  o /  e -n  laar  ' ;ocheE vergangen
urld es i{t an der Zeit, wieder ein Zeichen von wls zu geben"
Uber die Vrlaubsreise sei noch geragt, dass sie gut zu nnde
gebracht vurale. Das Auto hai urs !.rohfbehltrtet in laeinnachnolr/ vieder
'abgeliefert. Und diese 5 iy'ochen irerden 1r4s 1o gllter Eri[aerurg bfei-
ben - besonders dle Budapester Tage. Die nit l ir verbrachten Stutldeil
si-nd uns von dallernden wert. '/fir u'ii-nschen sehr, Cass es rricht so fange
dauert, wieder einnaf zusanmenkomnelx zu kbnnen. )eine Griisse an die
geneinsanen Freunde sofl ich auf das herzlichste €rwidern" Alle sind
- 1 i i . r c t  c i o  D  - , i . l - , .  ^ 6 - ^ 4 .  a -  z u  ( d n n e . n .
Arura  habe ic l -  noch ^ ich ,  gesenen.  5 ie  v , . r  o -s  vor . \en iqer  Tasen
in Urlaub. IU-r n5chste l 'y'oche bin ich aber nit ihr verabredet 
" 
leider
ist diesie Segegnurg sehr vorbelastet" lch lr,uss ihr nAdlch deutlieh
sagen, dass uns das von ihr nitverfasste lrehbuch Uberhaupt nlcht ge-
fa1lt. Xntrfleden nuss sie es sehr gri i-ndfich umarbelten - oder wir werden
es nicht verfilnen. r'{as uns jetzt vorgelegt rvurde ist - gaoz von drana-
turgischen il l l i i ' lgeLn abgeseheil - so blass, u4int,-xessant, ja schenatischt
dass r,rj ir nocb. hinter anderen trl i lnen - die beileibe nicht toll sind -
we i  t  z  r r i i cko le ioe t  ,v i i roe : r .  l l i e  s ie  d" r -au f  reagf ,e ren  u i rd '  ' - 'M ich  n ich t
yofaussagenc lidglich, dass sie bose sein vird.
Soweit es nir zeitl ich ,rdglich 1st, lese ich in der !.sthetik.j -  
. l  j . . a c  o e , r t l i c h e r  r : c d, . -  L 6 c  w s r r
nir der itert dieser gigantiech€n Arbelt, Unsere u-nd koomencle eenerationen
l,/erden sich damit auseina-ndersetzert. tu zwingst sle dazu und das ist dae
Wurcerbare ... rtrlal nan lrird es Di:r datrken, das ist ge!_"iiss"
Je,, 'zt noch ein laar Kurzmeldungent lotte ff iegt am lonnerstag auf
d{ei 'r i 'ochen nach Kuba. St. Heyro hatie in osterreich einen schweren Auto-
ufifalI. Z.Zt" l iegt ex yrieder zD Hause. Xs geht ih,n auch schon wieder
e twas bes  s  e r .
f q ^ f i o )  h o i  - ^ d ^ ^ h  ^ 1 .  c a h r  d r l a a  q ? a h r r i l r nl r a f c  
- t
ft lr den geplante[ Goya-Ti1n nach lion Feuchtwanger abgefiefert.
Ich selbst bin nit Arbeit fU-r die lefa i iberfaslret. Yielleicht v{i id
nan nir noch etwas dazu aufbiirden" Der soeben fertiesestel]te l i ln nach
, -o t i ve '  70 t  leo 'maro  - l1 ] ,nk  IChron i l  F 'nes  .o roeoI  L -L  gu t  angeko, . rnar .
Unseren Kindern geht es gDt ul,!d sie sprechen voll nir wie von einen
I re - ,nd ,  oess- r  AuLor i ta "  s je  . 'ders l ruc :s ros  a !1er "  e r rne t r  r  And] -6  scr ick r
i r  t  F ^ r ^ -  . i i o  o ?  " , r f  ; - T  , . r -  " r p r e n { - - a 1  . 4 , a . . ' t  1 t .  S ' e  s l l d  z w a r
ze jne . , -e i s te rwer - {e ;  abe r  o ie  , v_Lcn t i gs  e .1  Au fna luen ,  o ie  e r  i i be r  aup l
ge!:]achit hat.
l/nlTllR JA]{I{A
So ,  r i r  i abo r  D - r  \ en t ' g  Ze iL  6esLoh len "  Aoe r
von ganzen Herzen lfohfergehen und Gesundheit.
Innlef Deine{^A E. {laa.p,z
dafiir rdinschen wir Dir
i.;ie Ft!.. lidl.
I .B .  Audh v ie le  he . rz l i c l  e  Gr i i sse  ar  , ' rau  P i r i .  a r  d ie  n -LT u ,n  s  n ich t  ru r
lvlot rft tr-k- b.a/ t ';v Q^a z^-i^t^r.
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